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Coulisses
La famille Claudel au Grand Salon
Rédaction
1 Brillante réunion ce 22 novembre 1989 au Grand Salon de la Faculté des Lettres de
Besançon où les descendants de l’écrivain Paul Claudel côtoyaient de très distingués
universitaires.
2 Cette rencontre marquait la création de l’Association pour la recherche claudélienne
dont le but est de faire progresser l’étude et la diffusion de l’œuvre de Paul Claudel. Il
faut savoir que le Centre de Recherches Jacques-Petit (Faculté des Lettres) possède en
microfilms  et  documents  originaux  la  totalité  des  manuscrits  de  l’œuvre  littéraire
claudélienne.  Le  Centre  vient  par  ailleurs  d’acquérir  la  très  volumineuse
correspondance de Claudel  ambassadeur ainsi  que des  textes  relatifs  à  ses  activités
diplomatiques ; au total, un fonds très riche dont une grande partie est encore inédite.
3 La photo ci-dessous présente un moment de la cérémonie officialisant l’Association. On
y reconnaîtra (au premier plan, de gauche à droite) Michel Malicet, directeur du Centre
Jacques-Petit ; Pierre Lévêque, doyen de la faculté des Lettres ; Renée Nantet-Claudel,
fille de l’écrivain ; Jean- François Robert, président de l’université de Franche-Comté ;
Marie-Pierre  Turlotte,  petite-fille  de  Claudel ;  le  recteur  Gérald  Antoine  et  Henri
Claudel, fils de Paul.
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La famille Claudel au Grand Salon.
Photo René Frache, Est républicain.
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